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E is que ele vem com as nuvens... Ele vem,ele vem vindo... Ele tá aqui, no meio denós... O tempo está próximo... Não vai so-brar pedra sobre pedra! Apartamento sobreapartamento! Prato sobre prato! Lata sobre
lata! Moeda sobre moeda! Família sobre famí-
lia! As palavras vão perder o significado... Ele
traja uma nuvem! Sobre sua cabeça existe um
arco-íris e seu rosto é como o sol! As pernas pa-
recem colunas de fogo, e na mão segura um li-
vrinho aberto... Um livro... Tá tudo escrito nes-
se livro... Ele pousou o pé direito sobre o mar, o
esquerdo sobre a terra, e emitiu um forte gri-
to... Assim como um leão quando ruge. O tem-
po está próximo! “Guarda em segredo o que os
trovões falaram e escreve tudo no livro”. Esse
livro... Que livro é esse? Já não há tempo! Aca-
bou! Já não há tempo! Quando tocarem as
trombetas estará tudo consumado! Só dor... Só
tormento! É preciso ficar atento à sinagoga de
satanás... Uma cavalaria vem vindo do céu, com
a graça de Deus! Morte... Fome... Sede... Frio...
Agonia... Enchente... Desespero... Quem vai ga-
nhar a veste branca? Quem? Quem vai ser mar-
cado na testa com a marca de fogo do senhor?
O tempo está próximo! Ah, como o tempo está
próximo!
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